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The in fo rm a tio n  con ta ined in this report has been prepared fro m  sources considered re liable, b u t its accuracy is no t guaranteed by us 
and is N OT necessarily a com plete  sum m ary o f all available materials on the sub ject. O pin ions expressed herein do no t necessarily re flect 
In s titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
FEDERAL ELECTION  COMMIS S ION
More than $100 m ill io n  h as a lre a d y  been sp en t by ca n d id a tes in  th e  1986 ra c e s  fo r
s e a ts  in  th e  U.S. Senate and House o f  R epresen tatives/ acco rd in g  t o  th e  f i f t e e n -
month f i g u r e s  r e c e n t l y  r e le a s e d  b y  th e  FEC. The FEC f i g u r e s  show t h a t  S e n a te  
c a n d id a te s  h a v e  r a is e d  a lm o s t  $80 m i l l i o n ,  o f  w h ic h , a p p r o x im a te ly  68%, o r  $54 
m ill io n , was com prised o f  c o n tr ib u tio n s  from in d iv id u a ls ;  PACs c o n trib u te d  21%, o r 
m ore th a n  $16 m i l l i o n .  T o t a l  sp e n d in g  t o  d a te  in  S e n a te  r a c e s  h a s re a c h e d  $46 
m illio n . FEC f ig u r e s  a ls o  show th a t  can d id ates fo r  U.S. House s e a ts  have ra is e d  
more th a n  $87 m i l l i o n — 54%, o r  $47 m i l l i o n ,  from  i n d iv id u a ls ,  and 30%, o r  $26 
m ill io n , from PACs. To d a te , spending has exceeded $58 m ill io n  fo r  House ra c e s .
FEDERAL HOME LOAN BANK BOARD
N ationw ide Lending; Loan P a r t ic ip a t io n s , and Loan Recordkeeping Requirem ents i s  th e
t i t l e  o f  a  n o t i c e  o f  p ro p o se d  ru le m a k in g  b y  th e  FHLBB (s e e  th e  5 /14 /8 6  F ed .
Reg.,pp. 17634-43). The FHLBB i s  proposing t o  amend i t s  re g u la tio n s  to  r e in s ta te  
r e q u ir e m e n ts  f o r  n a t io n w id e  le n d in g  a c t i v i t i e s  o u t s id e  th e  n orm al le n d in g  
t e r r i t o r i e s  o f  th e  p r in c ip a l and branch o f f i c e s  o f  in s t i t u t io n s  th e  accoun ts o f  
w h ic h  a r e  in s u r e d  b y  FSLIC and f o r  th e  j o i n t  o r i g i n a t i o n  o f ,  o r  p u rc h a s e  o f  
i n t e r e s t s  in ,  p a r t i c i p a t i o n  lo a n s , and t o  expand e x i s t i n g  r e c o r d k e e p in g  
r e q u ir e m e n ts . In  b r i e f ,  th e  n a t io n w id e  le n d in g  p r o p o s a l:  (1) B a rs  a l l  in s u r e d  
i n s t i t u t i o n s  from  p u r c h a s in g  w h o le  lo a n s  s e c u re d  in  a  manner o t h e r  th a n  f i r s t  
l i e n s  on o w n e r-o c c u p ie d  hom es o u t s i d e  t h e i r  n o r m a l le n d i n g  t e r r i t o r i e s  
("nationw ide loans") from s e l l e r s  w ith  d e f ic ie n t  c a p it a l  o r  p o r t f o l io  perform ance; 
(2) p e rm its  in su red  in s t i t u t io n s  w ith  dem onstrable c a p it a l  o r  p o r t f o l io  weakness 
t o  engage in  n ation w ide len d in g o n ly  pursuant to  b u sin e ss  p la n s and w ith  th e  p r io r  
a p p r o v a l o f  t h e i r  P r i n c i p a l  S u p e r v is o r y  A g e n ts  ("PSA s"); (3) p e r m its  in s u r e d  
i n s t i t u t i o n s  m e e tin g  t h e i r  c a p i t a l  re q u ire m e n t and h a v in g  a  lo w  r a t i o  o f  
nonperform ing a s s e ts  to  make o r  purchase w ith o u t p r io r  approval n ation w ide loans 
t h a t  a r e  n e i t h e r  s c h e d u le d  i te m s  n o r c l a s s i f i e d  a s s e t s  in  an am ount e q u a l t o  
r e g u la to r y  c a p it a l  and such loan s w hich a re  home loans in  an amount equal t o  tw ic e  
r e g u la t o r y  c a p i t a l ,  f o r  an a g g r e g a te  am ount e q u a l t o  t h r e e  t im e s  r e g u la t o r y  
c a p it a l .  The proposed r u le  r e la t in g  to  loan  p a r t ic ip a t io n s  p ro v id es th a t  insured  
i n s t i t u t i o n s  m ay p a r t i c i p a t e  i n  o r i g i n a t i n g  s e c u r e d  lo a n s  o r  p u r c h a s e  
p a r t ic ip a t io n  in t e r e s t s  in  any such loan  w ith  p r io r  PSA approval o n ly  i f  any one 
o f  fo u r co n d itio n s  i s  s a t i s f i e d .  F ir s t ,  th e  loan  must be owned e x c lu s iv e ly  b y  th e  
in s u r e d  i n s t i t u t i o n  and th e  F e d e r a l  Home Loan Bank M o rtg a g e  C o r p o r a t io n  o r  th e  
F e d e r a l  N a t io n a l M o rtgage  A s s o c ia t i o n .  Comments must be re ce iv e d  ON o r  b e fo re  
7/14/86. For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta ct Joseph McKenzie a t  202/377-6763.
SECURITI E S  AND EXCHANGE CO M MIS S ION
John W heeler, S e c r e ta r y  o f  th e  SEC, w i l l  r e s ig n  e f f e c t i v e  5/23/86 t o  work f u l l  tim e  on
s e v e r a l non p r o f i t  p r o je c ts ,  acco rd in g  to  a  re ce n t announcement b y  John Shad,
Chairman. Mr. W heeler w i l l  d evo te  most o f  h i s  tim e t o  The P r o je c t  on th e  Vietnam 
G e n e ra tio n , a  p r i v a t e  n o n - p r o f i t  o r g a n iz a t io n  w it h  a  g o a l  o f  s c h o la r s h ip  and 
p u b l ic  e d u c a t io n  on th e  d yn a m ics o f  th e  g e n e r a t io n  t h a t  came o f  a g e  in  th e  
S i x t i e s .  The P r o j e c t  i s  an o u tg ro w th  o f  Mr. W h e e le r 's  book, T ouched W ith  F i r e , 
a b o u t th e  f u t u r e  o f  th e  V ie tn a m  g e n e r a t io n . He a l s o  s e r v e s  a s  C hairm an o f  th e  
Vietnam  V eteran s M em orial Fund and as N a tio n a l Chairman o f  M others A g a in st Drunk 
D r iv in g .  Mr. W h ee le r jo in e d  th e  SEC in  1978 and s e r v e d  a s  l e g a l  a s s i s t a n t  t o  
then-Com m issioner Roberta Karmel, A s s is ta n t  G eneral Counsel, S p e c ia l Counsel to  
th e  D ire c to r  o f  C orporation  Finance and S p e c ia l Counsel t o  th e  Chairman. He was 
named S e c re ta ry  o f  th e  Commission in  December 1985.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMIS S ION
"O u trigh t re p e a l o f  c i v i l  RICO" would be co n sid ered  b y  Sen. D ale Bumpers (D-AR)
acco rd in g  t o  an exchange betw een Sen. Bumpers and SEC Chairman John S.R. Shad in
an A p p ro p ria tio n s Subcom m ittee h e a rin g  t o  c o n sid er  th e  SEC's 1987 budget re q u e st
o f  $110,050,000. SEC Chairman Shad t e s t i f i e d  b e fo re  th e  Commerce, J u s t ic e ,  S ta te , 
t h e  J u d i c i a r y  and R e l a t e d  A g e n c ie s  S u b c o m m it t e e ,  S e n a t e  C o m m itte e  on 
A p p rop riation s, on 5/14/86 t o  p re se n t th e  SEC's 1987 budget re q u est and t o  d is c u ss  
th e  SE C's 1985 r e s u l t s .  Among th e  a r e a s  c o v e r e d  w e re  e n fo r c e m e n t, g o vern m en t 
s e c u r i t i e s ,  m a rk et e f f i c i e n c y ,  c o r p o r a te  ta k e o v e r s ,  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  
im m o b iliza tio n  o f  c e r t i f i c a t e s  and EDGAR, th e  SEC's e le c t r o n ic  d is c lo s u r e  system . 
N ear th e  c o n c lu s io n  o f  th e  h e a r in g  on th e  SEC b u d g e t, S u b co m m itte e  Member Sen. 
Bumpers asked Chairman Shad i f  he favo red  amendment t o  th e  c i v i l  p ro v is io n s  o f  th e  
R a c k e te e r  I n f lu e n c e d  and C o rru p t O r g a n iz a t io n s  A c t  (RICO). Shad s t a t e d  t h a t  h e  
was on r e c o r d  a s  f a v o r in g  su ch  a c t io n .  Sen. Bum pers c o n tin u e d  a  d is c u s s io n  o f  
RICO and s ta te d  th a t  Congress never intended th e  law  t o  o p e ra te  in  such a  manner. 
He c o n c lu d e d  b y  s t a t i n g  t h a t  h e  w o u ld  c o n s id e r  an " o u t r ig h t  r e p e a l  o f  c i v i l  
RICO." T h is h e a rin g  concluded w i t h  S u b co m m itte e  C h airm an  W arren Rudman (R-NH) 
com m ending S h a d 's  le a d e r s h ip  a t  th e  SEC, th e  w o rk  o f  t h e  SEC s t a f f ,  and th e  
o v e r a l l  perform ance o f  th e  Commission.
SEC s t a f f  v ie w s rega rd in g  ad ju stm en ts o f  a llo w a n ce s fo r  lo an  lo s s e s  in  co n ju n ctio n
w ith  b u sin e ss  com binations accounted fo r  b y th e  purchase method a re  ad dressed  in  
S t a f f  A c c o u n tin g  B u l l e t i n  No. 6 1; A llo w a n c e  A d ju s tm e n ts  (s e e  t h e  5 /12 /8 6  F ed . 
R eg., pp. 1 7 3 3 1-3 2 . The i l l u s t r a t i v e  f a c t  p a t t e r n  in  SAB No. 61 c o n t a in s  th e  
f o l lo w in g :  Bank A a c q u ir e s  Bank B in  a  t r a n s a c t i o n  t o  b e  a c c o u n te d  f o r  b y  th e  
p u rc h a s e  m ethod in  a c c o rd a n c e  w i t h  A c c o u n tin g  P r i n c i p l e s  B oard O p in io n  No. 16 . 
The q u e stio n , acco rd in g  t o  SEC S t a f f ,  i s :  Are th e re  circu m stan ces in  w hich i t  i s  
a p p r o p r ia te  f o r  Bank A, in  a s s ig n in g  a c q u i s i t i o n  c o s t  t o  th e  lo a n  r e c e i v a b l e s  
a c q u ir e d  from  Bank B, t o  a d ju s t  Bank B 's  c a r r y in g  v a lu e  f o r  th o s e  lo a n s  n o t o n ly  
t o  r e f l e c t  a p p r o p r ia te  c u r r e n t  i n t e r e s t  r a t e s ,  b u t  a l s o  t o  r e f l e c t  a  d i f f e r e n t  
e s tim a te  o f  u n c o l le c t ib i l i t y ?  For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t  Wayne P en track a t  
202/272-2130.
A r e v is io n  t o  Rule 3A-02 o f  R eg u la tio n  S-X "which p ro v id e s  guidance on th e
c o n so lid a tio n  o f  f in a n c ia l  statem en ts o f  a  r e g is t r a n t  and i t s  s u b s id ia r ie s "  i s  th e
s u b j e c t  o f  a  f i n a l  r u le  b y  th e  SEC (s e e  th e  5/12 /8 6 F ed . R eg., pp. 1 7 3 2 9 -3 1 ) .
Among o th e r  m a tters, th e  r e v is io n  s ta te s :  "In  d e c id in g  upon c o n so lid a tio n  p o lic y ,  
th e  r e g is t r a n t  must co n sid er what f in a n c ia l  p re se n ta tio n  i s  most m eaningful in  th e  
c ir c u m s ta n c e s  and sh o u ld  f o l lo w  in  th e  c o n s o l id a t e d  f i n a n c i a l  s ta te m e n ts ,  
p r i n c i p l e s  o f  i n c lu s i o n  o r  e x c lu s io n  w h ic h  w i l l  c l e a r l y  e x h i b i t  th e  f i n a n c i a l  
p o s it io n  and r e s u lt s  o f  o p e ra tio n  o f  th e  r e g is t r a n t ."  The e f f e c t i v e  d a te  o f  t h i s  
r e v is io n  i s  6/11/86. For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t Robert Kueppers a t  202/272- 
2130.
TREASURY, DEPARTMENT OF
"P o in ts  p a id  in  re fin a n c in g  a  m ortgage a re  n o t d e d u c tib le  in  f u l l  in  th e  y e a r  p a id ,
r e g a rd le s s  o f  how th e  ta xp a yer arran ges t o  pay fo r  them ," a cco rd in g  t o  a  5/13/86
announcem ent from  th e  IRS. T h is  a p p l ie s  e ve n  i f  th e  new m o rtg a g e  i s  s e c u r e d  b y  
th e  t a x p a y e r 's  p r i n c i p a l  r e s id e n c e .  The I n t e r n a l  Revenue Code p r o v id e s  t h a t  
"p o in ts w hich re p rese n t payment o f  in t e r e s t  must be deducted o ver th e  lo an  p e rio d  
u n le s s  th e y  a r e  p a id  in  c o n n e c t io n  w it h  th e  p u rc h a s e  o r  im p ro vem en t o f  th e  
t a x p a y e r 's  p r i n c i p a l  r e s id e n c e  a r e  s e c u r e d  b y  t h a t  r e s id e n c e  and m eet c e r t a i n  
o th e r  requirem ents." The IRS s a id  th a t  p o in ts  p a id  t o  re fin a n c e  an e x is t in g  home 
mortgage a re  fo r  repayin g th e  ta x p a y e r 's  e x is t in g  indebtedness and a re  n ot p a id  in  
c o n n e c t io n  w it h  th e  p u rc h a s e  o r  im p rovem en t o f  th e  home. F o r  t h a t  r e a s o n  
ta xp a yers must deduct them o ver th e  lo an  p e rio d . The IRS w i l l  a llo w  ta x p a ye rs  t o  
deduct th e se  p o in ts  r a ta b ly  o v e r  th a t  p erio d .
TREAS URY, DEPARTMENT OF
The appointm ent o f  Mr. P e rcy  Woodard/ CPAf t o  th e  n ew ly  c r e a te d  p o s it io n  o f  A s s is t a n t
Com m issioner fo r  I n te r n a t io n a l M a tters, was th e  s u b je c t  o f  a  re c e n t announcement
b y  t h e  IR S. Mr. W oodard jo in e d  t h e  IRS i n  1959 and m o st r e c e n t l y  s e r v e d  a s  
A s s i s t a n t  C o m m is s io n e r  f o r  E x a m in a tio n  i n  W a sh in g to n  S t a t e .  Mr. W oodard i s  a  
member o f  th e  D a lla s  C h apter o f  th e  T exas S o c ie ty  o f  CPAs. He h a s been a  member 
o f  th e  AICPA s in c e  1963.
Revised Form 4789, Currency Transaction Report, will become effective on 7/1/86,
according to the IRS. Form 4789, which was revised in December 1985, is used for
reporting cash transactions of more than $10,000. Until then, financial 
institutions should continue to use the present Form, but may order the revised 
version from the IRS Forms Distribution Centers after 5/1/86. These forms should 
be filed with the Detroit Data Center, P.O. Box 42621, Detroit, MI 48232, Attn: 
CTR, and as of 7/1/86, all prior editions should be destroyed. For further 
information contact the IRS Public Affairs Division at 202/566-4024.
Proposed regulations relating to effective dates and other issues under the employee
 benefit provisions of the Tax Reform Act of 1984 will be the subject of a 6/26/86
IRS public hearing. The hearing is scheduled to begin at 10:00 a.m. in the IRS
Auditorium, 1111 Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. Outlines of oral 
comments m ust be delivered by 6/12/86. For further information contact Faye 
Easley at 202/566-3935.
E n ro lle d  a g e n ts , o th e r  th an  CPAs o r  a tto r n e y s , a u th o r ize d  t o  re p re s e n t c l i e n t s  b e fo re
th e  IRS, w i l l  r e c e iv e  n o t ic e s  e x p la in in g  new c o n tin u in g  e d u ca tio n  req u irem en ts fo r
r e n e w a l o f  t h e i r  e n r o l lm e n t ,  a c c o r d in g  t o  a  r e c e n t  n o t i c e  fro m  t h e  IR S. In  
g e n e ra l, q u a l i f i c a t io n  fo r  ren ew a l w i l l  r e q u ire  th e  e n r o lle d  ag en t t o  co m p lete  a t  
l e a s t  24 h o u r s  o f  CPE b e t w e e n  1 / 1 / 8 6  an d  1 / 3 1 / 8 7 .  A f t e r  t h a t  i n i t i a l  
q u a l i f i c a t io n  p e rio d , e n r o lle d  a g e n ts  w i l l  have t o  co m p lete  a t  le a s t  72 h ours o f  
CPE e v e ry  th r e e  y e a r s .
For further information contact Nick Nichols or Shirley Hodgson at 202/872-8190.
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